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施設（40.9%）、当該第三者評価受審経験のある施設は 18 施設（27.3%）であった。  
また、自己評価実施経験のある 27 施設の回答者のうち、自己評価が施設の変革につ













研究等により、当該評価基準および制度の改善策を具体的に示していく予定である。   
【学会発表、論文発表の状況】 
今後、聖隷クリストファー大学紀要等に投稿予定。 
